














































































































готовления  всего  объема  деталей  нецелесообразно.  Экономически  себя 
оправдывают детали со специальными покрытиями или модифицирован‐




















руемом  слое.  Для  эффективной  релаксации  напряжений  необходимо  со‐
здавать  прерывистую  границу  раздела  в  процессе модифицирования  по‐
верхностных слоев. Для достижения указанного эффекта можно использо‐
вать  локальную  обработку  поверхности  материала  сфокусированным  в 
точку электронным пучком или развернутого в линию. В результате такой 



























Материал  и  результаты  исследований.  Покрытия  из  эвтектического 
хромованадиевого чугуна были нанесены на подложки из малоуглероди‐




















фицированные  зоны  (зоны  импульсного  воздействия).  Диаметр  каждой 
зоны на поверхности составил порядка 500‐600 мкм (рис.2), с глубиной 400‐
500 мкм. Между модифицированными зонами остались прослойки покры‐
















Результаты  исследований  с  использованием  растровой  электронной 









тектики,  имеющие  характерную  для  эвтектики  разветвленную  форму. 
Аустенитная фаза имеет однородную структуру, занимает основной объем 
модифицированной зоны и фактически не травится «царской водкой». По‐








В  результате  обработки  покрытий  из  эвтектического  хромованадие‐
вого  чугуна импульсным электронным лучом формируются модифициро‐
ванные  зоны  с  сильнонеравновесным структурно‐фазовым состоянием.  С 
целью приведения материала модифицированной зоны в более равновес‐
ное  структурное  состояние был проведен отжиг образцов при различных 










рометров,  равномерно распределяясь  в объеме модифицированных  зон. 
Импульсная  локальная  обработка  сфокусированным  электронным  лучом 
покрытий  из  эвтектического  хромованадиевого  чугуна,  полученных  элек‐
тронно‐лучевой  наплавкой  и  последующий  высокотемпературный  отжиг 
приводят к значительному изменению структуры материала в модифици‐
























































Использование  комплексной  технологии  включающей  в  себя  элек‐
тронно‐лучевую  наплавку,  импульсную  электронно‐лучевую  обработку  и 
термическую обработку позволит конструировать поверхностные слои с вы‐
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